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Мыслить по-русски, говорить по-немецки 
Вы говорите по-немецки? Хотя бы чуть-чуть понимаете? Нет? 
Напрасно. Немецкий сегодня — один из ведущих языков Европы. В нашей 
области это хорошо знают. Убедительное тому свидетельство — семинар, 
который проходил на факультете романо-германской филологии БелГУ. На 
нем повышали квалификацию учителя немецкого языка городских и 
сельских школ Белгородчины. 
Темой стал актуальный не только для России, но и для всего 
европейского сообщества вопрос: «Was ist Europe?» (Что есть Европа?). 
Обсуждались протекающие в ЕС интеграционные процессы. Оказалось, 
данная тема волнует не только жителей самой Европы, но и всех, кто 
сотрудничает с ней. 
А вот что стало на семинаре самым главным для лектора Фонда имени 
Боша Денниса Штрёмсдёрфера, который работает на кафедре немецкого 
языка БелГУ: 
— На семинаре я почувствовал большой интерес студентов и 
преподавателей к общению с иностранными коллегами, к немецкому языку... 
Отметим: лекторы Фонда имени Боша сотрудничают с университетом 
с 2004 года. Изначально Роберт Бош задумывал свою деятельность в двух 
планах: гуманитарная помощь (поддержка больных, бедных и т. д.) и 
организация контактов между людьми в области образования и культуры. 
Для достижения такой цели существует специальная программа, в рамках 
которой и работают представители фонда. 
По условиям договора за границей они имеют право работать лишь два 
года. А вот с Деннисом БелГУ продлил контракт еще на год. Здесь он 
сможет продолжить свою преподавательскую деятельность, а также 
проводить занятия Немецкого клуба. Занятия посещают не только студенты, 
для которых преподавание иностранного языка — будущая профессия, но и 
те, кто изучает язык как деловой, а также белгородцы, занимающиеся 
информатикой и экономикой. 
В этом году фонд намечает реализовать ряд проектов и программ, с 
помощью которых преподаватели вузов, школ и студенты смогут улучшить 
знание немецкого языка. Для последних открываются возможности 
обучаться в одном из немецких колледжей Теодора Хойса. В рамках 
программы фонда молодые россияне от 18 до 25 лет получат перспективу в 
течение года жить, учиться и осваивать немецкий язык на его родине. 
Ежегодно студенты кафедры немецкого языка участвуют в отборочной 
программе в рамках российско-германских отношений, лучшие получают 
грант-стипендии на семестр обучения в одном из вузов Германии. Уже в 
апреле две студентки факультета РГФ Дарья Лукьянчикова и Юлия 
Борисова отправятся в Бременский университет на шесть месяцев. 
Внимание к немецкому языку в Белгороде обусловлено также тесным 
сотрудничеством БелГУ с городами-побратимами: Бременом, Мюнстером, 
Херне. А еще тем, что у Белгородчины и Германии ряд совместных 
сельскохозяйственных и промышленных предприятий. 
Потому постановлением правительства области недавно была принята 
целевая программа «Иностранный язык» (2007—2009 гг.). За время ее 
действия планируется создание региональных и муниципальных учебно-
ресурсных центров иноязычного образования, усовершенствование системы 
повышения квалификации преподавателей иностранных языков, проведение 
учебно-методических семинаров и конференций. Кроме того, в школах 
создадут курсы и кружки иностранного языка. 
Особое внимание уделяется общению школьников и педагогов с 
иностранцами — носителями языка. В детских оздоровительных лагерях 
будут организованы международные смены, в связи с этим расширятся связи 
с городами-побратимами. 
На реализацию программы «Иностранный язык» (2007— 2009 гг.) 
намечено привлечь из областного бюджета и внебюджетных источников 
более 9,5 миллиона рублей. 
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